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description We performed a review not systematic of the literature, taking into account the following search strategy:
(((((?Dyspepsia? [Mesh] OR ?Peptic Ulcer? [Mesh]) OR ?Helicobacter pylori? [Mesh]) AND (?Diagnosis?[Mesh] OR
(?Therapeutics? [Mesh OR ?therapy ?[Subheading])) OR ?Epidemiology? [Mesh]. Search was conducted between
1966 to 2007. Search strategy was adapted each of the databases consulted MEDLINE, COCHRANE, LILACS and
SCIELO. We were selected 689 articles by title and abstract with authors criteria, of whom 138 were selected for this
review. 6 articles were not obtained because we didn?t have access to these journals. The aim of this review is to be
able to publicize and clarify certain points in the diagnosis and treatment of dyspepsia.
description La presente es una revisión no sistemática de literatura con la siguiente estrategia de búsqueda: (((((?Dyspepsia?
[Mesh] OR ?Peptic Ulcer? [Mesh]) OR ?Helicobacter pylori? [Mesh]) AND (?Diagnosis?[Mesh] OR (?Therapeutics?
[Mesh OR ?therapy ?[Subheading])) OR ?Epidemiology? [Mesh]. La indagación contempló el periodo comprendido
entre los años 1966 y 2007. La estrategia de búsqueda fue adaptada a cada una de las bases de datos consultadas:
MEDLINE, COCHRANE, LILACS y SCIELO. Se encontraron, por título y abstract, 689 artículos, a criterio de los
autores, de los cuales fueron seleccionados 138 para esta revisión. No se obtuvieron 6 artículos por no tener acceso
a los correspondientes journals. El propósito de esta revisión es dar a conocer y aclarar algunos puntos sobre el
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